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 仮説 1に関する実践を，山形市内の A小学校第
6学年(33名)を対象に行った。 
 ①実施時期 
 2018年 6月 27日から 7月 4日  
























































 仮説 2に関する実践を，山形市内の B小学校第
1学年(13名)を対象に行った。 
①実施時期 
 2018年 11月 5日から 11月 14日 



































































































































Significance to Use a Picture Book for as the 
Teaching Materials 
Risako YAMADA 
